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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œTingkat Pelaksanaan Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Baratâ€•. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi dan pemanfaatan fasilitas dan aktivitas PPI Ujong
Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, untuk mengetahui fungsi pangkalan pendaratan ikan dalam menunjang
pengembangan pelabuhan perikanan PPI Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dan untuk mengetahui
alternatif tindakan dalam peningkatan fungsi PPI Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Jumlah
responden dalam penelitian ini adalah 30 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan
menggunakan kuesioner, teknik analisis data menggunakan analisis model AHP (Analytical Hierarchy Process). Hasil penelitian ini
adalah fasilitas PPI Ujong Baroh terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Sebagian besar fasilitas
tersebut dalam kondisi baik dan dimanfaatkan oleh nelayan untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pelabuhan.
Aktivitas operasional pelabuhan perikanan PPI Ujong Baroh terdiri dari pendaratan, pengolahan, pemasaran dan perbekalan melaut.
Prioritas berdasarkan alternatif tindakan untuk pengembangan PPI Ujong Baroh, dikelompokkan dalam lima capaian besar yaitu (1)
Pengerukan kolam pelabuhan (0,397), (2) Pengadaan air bersih (0,246), (3) Perluasan lahan PPI (0,168), (4) Peningkatan sosialisasi
dan edukasi terhadap kebersihan/higienis PPI (0,116), (5) Peningkatan sarana dan prasarana dalam aktivitas pendaratan dan
pelelangan serta pemasaran hasil tangkapan (0,073).
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